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questa comunicació pretén atansar l’Inventari 
del Patrimoni Etnològic de Catalunya i, en 
particular, la seva base de dades d’elements i el seu sistema de catalogació als 
investigadors i a les persones interessades en la pedra seca en general. El fet que 
en el moment de celebrar-se la jornada que ha donat peu a aquesta comunicació la 
base de dades en qüestió no sigui consultable per internet fa que es tracti, encara, 
d’una eina força desconeguda. La seva publicació a la xarxa és prevista per a 
principis de 2014. Mentrestant, és consultable a la seu de la Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals1.
Per altra part, s’apunta la possibilitat de promoure la protecció dels millors 
exemples de construccions de pedra seca mitjançant la seva declaració com a 
Béns Culturals d’Interès Nacional en la categoria de Zona d’Interès Etnològic. 
Finalment, s’explica breument el paper del Servei de Recerca i Protecció en el si 
dels treballs de redacció del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional.
La recerca etnològica en el marc de l’Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya
L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) és un programa 
de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 
(DGCPAAC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els 
objectius del qual són la recerca, la conservació, la documentació, la difusió i 
la restitució del patrimoni etnològic català. L’eix central que el fa possible són 
1 Pl. de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona. observatori.cultura@gencat.cat, tel. 93 567 1042.
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les recerques fi nançades pel Departament de Cultura que han vingut realitzant 
persones a títol individual o equips d’investigadors vinculats a algun territori 
de la geografi a catalana. Les propostes i els àmbits territorials de les recerques 
són lliures i poden analitzar qualsevol fenomen social des d’un punt de vista 
antropològic. 
Les dues línies de fi nançament de la recerca fan que aquesta presenti 
característiques lleugerament diferents en cada cas. D’una banda, les beques a 
la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya 
les duen a terme persones a títol individual, sobre temes i –si és el cas- àmbits 
territorials de lliure elecció. Aquesta mena de recerques es duen a terme des de 
principis de la dècada de 1980. Per altra part, tenim les recerques de l’IPEC. 
Sorgides a partir del mandat que recull l’article 5 de la llei 2/1993 de foment 
i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, 
aquestes recerques es duen a terme des de 1994, i des de l’any 2000 tenen 
un marcat caràcter territorial i dirigit a la recerca aplicada. En virtut d’aquest 
objectiu, s’han prioritzat les propostes presentades per equips de recerca 
vinculats al territori –sovint museus o centres d’estudis– en col·laboració amb 
la universitat. Des d’aquell any hom distingeix entre dos tipus de recerques 
IPEC: Anàlisi i Documentació. Les primeres s’han realitzat en un termini d’entre 
dos i tres anys i han tingut per objectiu l’anàlisi aprofundit d’alguna temàtica 
etnològica/antropològica vinculada a algun territori concret de Catalunya. Les 
segones van néixer amb la vocació de documentar col·leccions etnològiques, tot 
i que aviat també s’hi van acollir recerques en què es van inventariar altres tipus 
de béns, en particular béns immobles.
Els temes investigats en el marc de totes dues línies de recerca abracen 
un ventall molt ampli de fenòmens socials: des de la descripció i anàlisi de 
formes de vida “tradicionals” –sovint vinculades a feines o ofi cis al llindar de la 
desaparició– a d’altres més actuals, com aspectes vinculats a la industrialització o 
al treball sexual, passant pel patrimoni vinculat a la cuina o a la festa. Els resultats 
d’aquestes recerques passen a formar part de l’Arxiu de Patrimoni Etnològic, que 
gestiona la DGCPAAC. En general, les recerques IPEC-Documentació donen 
com a resultat inventaris o catàlegs de béns, fi txats segons les pautes fi xades 
pel Servei de Recerca i Protecció de la DGCPAAC. Algunes recerques IPEC-
Anàlisi també han donat com a resultat inventaris de béns, així com determinades 
recerques becades. 
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La base de dades d’elements de patrimoni etnològic, la fi txa de 
béns immobles i els elements de pedra seca documentats
Els objectes de recerca fi txats passen a integrar-se dins la base de dades 
d’elements de patrimoni etnològic, la qual conté gairebé 19.000 fi txes. Aquestes 
fi txes es divideixen en tres grans grups: elements immaterials (3.884), béns 
mobles (9.100) i béns immobles (5.952). D’aquests gairebé 6.000 elements 
inventariats, aproximadament un 20% són construccions de pedra seca.
La fi txa de béns immobles desenvolupada pel Servei de Recerca i Protecció 
de la DGCPAAC contempla quaranta-set camps:
1. Tipus del bé immoble
2. Nom propi
3. Títol recerca
4. Data de la identifi cació
5. Investigador/a
6. Número de la imatge
7. Precisions en la imatge
8. Autor/a de la imatge
9. Número de l’entrevista
10. Descripció
11. Parts del bé immoble
12. Dimensions
13. Estat de conservació
14. Descripció de l’estat
15. Memòria d’actuacions





21. Ofi ci / Professió
22. Justifi cació de l’autor/a




27. Precisions geogràfi ques: accident geogràfi c
28. Precisions geogràfi ques: parròquia
29. Ús i funció
30. Precisions en ús i funció
31. Ús i funció actuals




34. Data de construcció
35. Precisions en la datació
36. Arxiu / Document de referència
37. Bibliografi a
38. Nom de la/l’informant/s
39. Edat de la/l’informant/s
40. Sexe de la/l’informant/s
41. Lloc de naixement de la/l’informant/s
42. Lloc de residència de la/l’informant/s
43. Data de l’enregistrament
44. Precisions a l’informant/s
45. Transcripció de text o fragment d’entrevista
46. Responsable del registre
47. Data de redacció
Aspecte parcial de la fi txa d’una construcció de pedra seca un cop integrada dins de la base 
de dades d’elements de patrimoni etnològic. Per a la gestió d’aquesta base de dades s’utilitza el 
programa MuseumPlus 
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Es tracta d’una fi txa ideal, en el sentit que difícilment es pot obtenir informació 
de tots els camps i on la informació apareix molt desglossada. L’objectiu és que 
els investigadors omplin el major nombre de camps possible amb la màxima 
exhaustivitat de què siguin capaços, però sense l’obligació d’omplir-los tots 
(cap fi txa de les realitzades fi ns a la data té tots els camps informats). Les 
pautes per a l’emplenament dels camps d’aquesta fi txa estan recollides dins el 
volum Metodologia de recerca etnològica. La seva utilització és lliure i en el 
cas que es vulgui fer servir per inventariar construccions de pedra seca, aquesta 
informació podrà ser integrada posteriorment al catàleg general de la base de 
dades d’elements de patrimoni etnològic de Catalunya2.
Elements de pedra seca a l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya
Abans hem comentat que la xifra d’elements de pedra seca que conté la base 
de dades volta a l’entorn dels 1.200. La xifra no és més precisa atès que la fi txa 
no contempla un camp exclusiu per al material i la tècnica utilitzats a partir dels 
quals establir el fi ltre que permeti conèixer aquesta dada. Això és així perquè la 
base de dades d’elements de patrimoni etnològic fa prevaldre els camps relatius 
a la funció i al context d’utilització dels béns que no als aspectes formals, per 
bé que aquests també estan recollits. Tant és així que no s’haurien acceptat 
recerques que haguessin tingut per fi nalitat exclusiva l’inventari d’elements de 
pedra seca, sinó que la recerca –en qualsevol de les seves modalitats– ha hagut 
de venir sempre determinada per una temàtica de caràcter etnològic i mai per una 
de tipus formal. 
Aquests aspectes difi culten la cerca d’elements de pedra seca, però no la fan 
impossible. Una cerca sobre el camp de descripció formal amb les expressions 
“pedra seca” o “pedra en sec” dóna com a resultat 244 entrades. Això no signifi ca, 
però, que es tracti dels únics elements fi txats amb aquestes característiques. La 
llista de recerques que han tingut per motiu principal o secundari l’inventari de 
béns mobles també ens pot ajudar a aproximar-nos a les àrees de les quals es 
disposa de fi txes d’elements de pedra seca. Heus-la aquí:
2 Prèvia coordinació amb el Servei de Recerca i Protecció de la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals. Aquesta fi txa es facilita als investigadors en format Microsoft Access 
per a una òptima utilització posterior per part dels tècnics del servei.
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Zones on s’han realitzat inventaris d’edifi cis o infraestructures
Recerques IPEC 1a fase (1994 - 1999)
1. Programa Pallars de recerca 
sobre el patrimoni etnològic.
2. Gavarres: memòria i futur.
3. Inventari del patrimoni 
etnològic del Priorat.
4. Inventari del patrimoni 
etnològic del Montseny. 
5. Estratègies de producció al 
Montsec davant la futura creació 
del parc natural.
6. El patrimoni maritimopesquer 
de la Costa Brava.
Recerques IPEC Documentació (des de 2000)
1. L’arquitectura de l’aigua. Inven-
tari del patrimoni arquitectònic vin-
culat al riu Ter (Salt i Bescanó). 
2. El procés d’industrialització a la 
Sènia.
3. Treball pagès i gestió social en 
un espai agrari amenaçat: els Horts 
del Barceloní de Tàrrega.
4. L’aigua i les formes de vida al 
secà: abastament i aprofi tament de 
l’aigua a Castelldans.
5. La vida a les masies del Pla del 
Llobregat a partir del fons del Mu-
seu Municipal de Pallejà.    
6. Històries de dones i homes rentant roba: dels safareigs públics a les bugaderies 
autoservei.
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7. Construccions menors de pedra al Parc Natural dels Ports.
8. Inventari de testimonis d’arquitectura rural al terme de Torrebesses (Segrià). 
9. Molins de secà. Medi, producció i tecnologia al sud del Solsonès. 
10. Itinerari de l’aigua del Baix Llobregat. 
Recerques IPEC Anàlisi (des de 2000)
1. El procés preindustrial de 
producció de calç a la comarca de 
les Garrigues.
2. Percepció i ús del medi natural i 
del paisatge a les conques de Dellà, 
de Tremp i del Montsec.
3. Petjades sobre el coster: 
arquitectura popular per a l’ús i 
aprofi tament de l’entorn al Priorat.
4. Les explotacions agràries 
aïllades a les Muntanyes de Prades.
5. La casa bastida i viscuda. 
Arquitectura, mobiliari i urbanisme a les valls d’Àneu.
6. La vinya al terme de Montblanc del 1850 al 1900 a través de les construccions 
agràries.
7. L’espai domèstic i el mobiliari rural al Berguedà. Estudi del mobiliari i la 
relació amb el seu entorn.
8. L’aprofi tament històric de l’aigua a la Catalunya seca. Estudi del cas de 
Torrebesses (Segrià).
Beques (des de 2006) 
1. Recerca, estudi i catalogació dels testimonis d’arquitectura rural situats dins 
del terme de la Granadella.
2. Les hortes del Ter a Manlleu.
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3. Alella: celler de bon vi. 
Tècniques vitícoles tradicionals.
4. Aprofi tament humà dels 
recursos hídrics de la Vall Major.
5. Inventari de les masies, masos i 
pallisses del terme de Juncosa de 
les Garrigues.
6. Safareigs o rentadors públics a 
l’Alt Empordà.
7. Treball de recerca sobre el 
Patrimoni Etnològic del traçat de 
la sèquia de Fontanet a Lleida, 
Alcoletge, Vilanova de la Barca i 
Térmens.
Les Zones d’Interès Etnològic i el Plan Nacional 
de Arquitectura Tradicional
No volem deixar passar l’ocasió que ens ofereix la VII Trobada d’Estudi per 
a la Preservació del Patrimoni de Pedra Seca per parlar de dos aspectes lligats al 
Servei de Recerca i Protecció de la DGCPAAC i la pedra seca. D’una banda, la 
possibilitat de declarar Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Zona 
d’Interès Etnològic alguna o diverses construccions signifi catives de l’àmbit 
de la pedra seca. Atès que la gestió del patrimoni etnològic és competència de 
la DGCPAAC, la possible distinció amb la màxima categoria d’un element de 
factura popular com ho són la pràctica totalitat de construccions de pedra seca 
depèn, també, d’aquesta direcció general del Departament de Cultura. Fins a la 
data només se n’han declarat 11: el barri de les Adoberies de Vic i 10 elements 
dispersos del massís de les Gavarres, xifres que contrasten amb les 194 zones 
arqueològiques, els 102 conjunts històrics o els més de 2.000 monuments3 
històrics. Tot i que la Generalitat pot actuar d’ofi ci, el procediment òptim perquè 
una declaració d’aquestes característiques reïxi és que sigui la pròpia societat 
civil qui presenti la proposta. En aquest sentit, doncs, el Departament de Cultura 
anima aquells grups o institucions que tinguin coneixement de construccions 
de pedra seca mereixedores d’aital protecció a què presentin la proposta de 
3 Entre aquests es compten tots els castells del país, els quals foren declarats bé d’interès cultural el 1949 i 
després subsumits a la categoria de BCIN el 1983. Aquesta llista es troba en procés de revisió i actualització.
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declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Zona d’Interès 
Etnològic.
Per altra part, els tècnics del Servei de Recerca i Protecció de la DGCPAAC 
posen en coneixement de tots els interessats en la pedra seca que en el moment 
de ser escrites aquestes línies és a punt de culminar la redacció del Plan Nacional 
de Arquitectura Tradicional. Aquest és un dels diversos plans promoguts per 
l’Instituto de Patrimonio Cultural de España, en el qual participen els tècnics del 
servei. Els plans nacionals són instruments de gestió del Patrimoni Cultural que, 
partint de l’estudi dels béns que l’integren, permeten racionalitzar i optimitzar 
els recursos destinats a llur conservació i difusió, assegurant en tot moment la 
coordinació de les actuacions dels organismes de les administracions estatal, 
autonòmica i local. Aquests plans no tenen caràcter normatiu, però el fet que en 
la seva redacció hi participin tècnics i experts d’arreu de l’Estat els converteixen 
en valuosos instruments de referència per a la gestió dels béns patrimonials en 
qüestió. El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, en concret, posa el focus 
en tots els aspectes relacionats amb aquest tipus d’arquitectura: suggeriments i 
eines per a la seva documentació, problemàtiques relacionades amb la restauració, 
la posada en valor dels ofi cis relacionats, estratègies per a la seva difusió, 
suggeriments per a una protecció efectiva... Podeu trobar totes les informacions 
relatives a aquest pla a http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/
tradicional.html
Com hem comentat en el text, les beques a la realització de treballs de recerca 
sobre el patrimoni etnològic de Catalunya són històricament anteriors a les 
recerques de l’IPEC. Això ha fet que aquest tipus de recerques no hagin tingut 
el mateix seguiment ni rebut el mateix tractament arxivístic fi ns a dates més 
tardanes. L’inici de la utilització de la fi txa estàndard en recerques d’aquest tipus 
va començar a donar-se l’any 2006.
